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Здесь учатся дипломатии 
 
Клуб ООН Белгородского государственного университета «Gaya» (древнегреческая богиня 
земли), начал свою работу в сентябре 2005 года. Он создан для развития интеркультурных 
коммуникаций, активизации участия студентов в обсуждении глобальных проблем, 
проведения международных студенческих конференций по моделированию работы 
Организации Объединённых Наций. Девиз клуба - «Е pluribus unum» (латинское «из многих 
единство»). Как объяснил один из основателей клуба, студент факультета управления и 
предпринимательства Бе л ГУ из Венесуэлы Эстебан Росеро Нуньес, земля - это живое 
существо, мы все принадлежим земле. Она объединяет всё. 
 
В начале марта в конференц-зале БелГУ состоялось очередное 
заседание Клуба Организации Объединённых Наций, на нём была проведена 
презентация модели ООН 
На заседании генеральный секретарь модели ООН, студентка 
экономического факультета БелГУ Анна Добровольская познакомила моло-
дежную аудиторию с работой клуба, рассказала о том, как стать участником 
Модели. Оказывается, «входным билетом» в «Gaya» служит краткая, но 
ёмкая научная работа, в которой нужно обосновать проблему, её решение и 
подготовить проект резолюции. Члены клуба предложили для обсуждения 
три самых важных органа ООН экономический и социальный совет, совет 
безопасности, Международный суд 
За короткое время участники Модели должны стать дипломатами, 
выбрать любую страну мира для изучения важной проблемы, разобраться в 
ней, найти союзников «Очень важно вжиться в страну, выразить ее интересы. 
Здесь нет «Я», а только «Мы», то есть народ», - сказала Анна 
После такой нелёгкой работы участник Модели ООН станет лучше 
разбираться в международных проблемах, приобретёт новые знания, 
дипломатические и другие навыки. « И, в конце концов, можно найти новых 
друзей. На любой подобной конференции, если скажете своему собеседнику, 
что вы член Клуба ООН, вам будет о чём поговорить. Это такое братство! У 
нас очень большая сплочённость», - призналась А.Добровольская. 
Итогом станет форум по международной модели ООН, который 
пройдёт на базе БелГУ с 24 по 27 апреля. На него организаторы планируют 
пригласить более ста участников из известных российских вузов, 
иностранных гостей. Резолюции, которые будут приняты на конференции, от-
правят непосредственно в Организацию Объединённых Наций для 
содействия в решении мировых проблем. 
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